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Инсон яратилибдики, унинг саломатлигини сақлаш масаласи унинг олдидаги 
энг долзарб масалалардан биридир. Шунга мос равишда инсоният саломатлигини 
сақлаш тизими маълум бир босқичларда ривожланиб борди. Бугунги кун тиббиёт 
тизимининг олдида турган асосий ривожланиш йўналишларидан бири бу 
телетиббиёт тизимидир. Дунё тажрибаси кўрсатдики, телетиббиёт тизими 
инсониятнинг тиббий хизматга бўлган эхтиёжларини қондиришда асосий 
ечимлардан биридир. Бу тизим нафақат тиббиёт тизими яхши ривожланмаган 
мамлакатларда ахолининг тиббий хизматга бўлган талабларини қондиришда, балки 
тиббиёт тизими юқори даражада ривожланган давлатлар ахолисининг тиббий 
хизмат сифатига ортиб бораётган талабларини қондиришда ҳам мухум ечим бўла 
олади.  
Хусусан, мамлакатимиз тиббиёт тизимининг самарадорлигини оширишда 
айнан телетиббиёт тизимини яратиш тамоилининг илгари сурилиши, мазкур 
тизимнинг ахолининг тиббиёт хизматларига бўлган талабларини қондиришнинг 
оптимал ечимлардан бири эканлигидан далолат беради. Телетиббиёт тизимининг 
ташкил этилиш имкониятларини мамлакатимиз телекоммуникация 
инфратузилмасига боғлиқлигини ва бу тузилмага қўядиган талабларини тахлил 
қилишдан олдин, бугунги кундаги мамлакатимиз тиббиёт тизимининг холати ва 
ривожланиш даражаси хусусидаги статистик маълумотларга тўҳталамиз. 
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига 
кўра мамлакатимиз тиббиёт тизимининг турли йўналишларида ривожланишлар 
кузатилмоқда. Хусусан, мазкур статистик маълумотга кўра 2017 йилнинг 1 январь 
холатига кўра Ўзбекистон Республикаси худудида 6542 амбулатор-поликлиник 
муассасалар фаолият юритаётган бўлиб, бу кўрсаткич 1991 йил холатига нисбатан 
(3027) икки баробардан ортиқга кўпайганлигини англатади. Шу муддатда эса 
республикамиз худудидаги шифохона муассасаларининг сони камайган, яъни 1991 
йилда уларнинг сони 1388 тани ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб уларнинг сони 
1106 тани ташкил этган (1-расм) [1]. 
 






1-расм. Республикамиз худудида фаолият юритаётган даволаш –профилактика 
муассасалари сонининг йиллар кесимидаги миқдори 
 
Бундан ташқари ахолига тиббий хизмат кўрсатишнинг сифат даражасини 
белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бу соханинг малакали, тажрибали 
кадрлар билан таъминланганлик даражасидир. Статистик маълумотлар асосида 
маълум бўладики республика бўйича врачлар сони мустақиллик даврида 12 % 
ошганлигини кўриш мумкин (1991 йилда врачлар сони 75 мингни ташкил қилган 
бўлса, 2016 йилга уларнинг сони 84.1 мингтани ташкил қилган). Аммо ахолининг бу 
муддатда ўсиш даражасини хисобга олинадиган бўлса, бир врачга тўғри келадиган 
ахоли сонининг ортганлигига гувох бўлиш мумкин (2-расм).  
Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида хар 10 минг ахолига 35.5 та врач 
тўғри келган бўлса, бу кўрсаткич 2016 йилга келиб 26.2 тани ташкил этади. Бу эса ўз 
навбатида тиббий хизмат сифатининг пасайишига олиб келади. Бу кўрсаткич юқори 
тажрибали врачларга нисбатан олинганда янада салбийроқ натижалар қайд 
этилиши мумкин. 
Юқорида таъкидланганидек, врачлар сонининг ортиши ахоли сонининг 
ортишига пропорционал амалга оширилмас экан, тиббий муассаларнинг малакали 
врачлар билан таъминланганлик даражасида пасайиш кузатилади. 






2-расм. Бир врачга тўғри келадиган ахоли сонининг йиллар кесимида ўзгариши 
 
Шунингдек, 2017 йилнинг 18 октябрида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 
раислигида бўлиб ўтган соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, ахоли 
саломатлигини мустахкамлаш масалаларига бағишланган йиғилишда келтирилган 
маълумотларни келтиришни жойиз деб билдим. Йиғилишда бугунги кун 
мамлакатимиз тиббиёт тизимининг асосий муаммолари такидлаб ўтилди. Унга кўра 
бирламчи муаммо сифатида оилавий поликлиника ва биринчи тиббий ёрдам 
кўрсатиш пунктларида тор мутахассисликдаги врачларнинг камлиги келтирилди. 
Шунингдек, республикамиз вилоятларидаги тиббий хизмат кўрсатиш сифати 
пастлиги бугунги кунда вилоятларда истиқомат қилувчи ахолининг катта қисмини 
сифатли тиббий хизмат олиш мақсадида Тошкент шаҳрига келишга мажбур 
қилаётганлиги таъкидланди. Бу муаммоларнинг ечими сифатида пойтахт тиббиёт 
муассаларида фаолият юритаётган малакали кадрларнинг вилоятларда фаолият 
юритиш истагига эга номзодларини вилоятларга юбориш масаласи қўйилди. 
Юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни хал этишда самарали ечим 
сифатида телетиббиёт тизимининг жорий этилишини кўриш мумкин. Телетиббиёт 
тизими (ТТ) республикамизнинг чекка худудларида истиқомад қилувчи ахолининг 
ўз яшаш худудларида сифатли тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятини 
яратади. Телетиббиёт тизими жорий этилиши натижасида масофадан туриб юқори 
малакали врачларнинг консултацияларини олиш, тор мутахассисликка эга 
врачларнинг республика худудидаги ёки чет элдаги мос мутаххасислар билан 
тажриба алмашиниш, касалликка тўғри ташхис қўйиш мақсадида масофага боғлиқ 
бўлмаган холда консилиумлар ташкил қилиш, беморнинг тиббий холати хақидаги 
маълумотлар (коордиограмма, УЗИ, ренген, МРТ ва х.з)ни тор йўналишли 
махсуслаштирилган тиббиёт муассаларига, тиббиёт муассаларининг илмий 
лабораторияларига жўнатиш имконияти юзага келади. Аммо телетиббиёт 
тизимини жорий этишдаги асосий тўсиқлардан бири сифатида ушбу тизим жорий 
этилиши лозим бўлган худуддаги ахборот коммуникация инфратузилмасини 





техник имкониятларининг талабларга жавоб бермаслиги бўлади. Телетиббиёт 
тизимининг тармоқ структурасини қуйигича тасвирлаш мумкин: 
 
3-расм. Телетиббиёт тизими тармоғининг мантиқий структураси. 
 
Телетиббиёт тизими тармоғининг таркибига асосан қуйидаги тўртта 
элементни киритиш мумкин: 
Канал хосил қилувчи қурилмалар – худудий тарқоқ мухитда турли 
ахборотларни узатилишини таъминловчи аппарат, дастурий воситалар тўплами, 
ахборот ташувчилари ва технологик ечимлар (тармоқ протоколлари ва 
стандартлари). 
Консультация марказлари – таркибида тиббиётнинг турли йўналишлари 
бўйича юқори малакага эга врачлар, масофавий консультация, концилиумлар ва 
ташхислаш-даволаш жараёнларни ўтказиш имконини берувчи мос жихолар бўлган 
тиббиёт муассасаси. Шунингдек бундай марказлар телетиббиёт тизими асосида 
масофавий ўқитиш имкониятига эга бўлишлари лозим.  
Диспетчер пункти – ТТнинг бошқа элементлари таркибидаги ёки алохида 
структура бўлиб, унинг асосий вазифаси консультация ўтказишга, консультацияни 
режалаштириш ва таъминлашга, консилиум ташкиллаштиришга бўлган 
сўровларни филтлаш, шунингдек консультация марказларининг имкониятлари 
хақидаги ахборотларни тўплаш ва тарқатишдан иборатдир. Шунингдек, бу 
пунктнинг вазифасига тармоқ структурасини адмиистрацияси ҳам киради.  
Масофадаги пунктлар – бу махсус жихозланган тиббиёт муассасаси бўлиб, 
ундаги персоналлар бевосита бемор билан ташхислаш, даволаш, профилактика ва 
реабилитация жараёнларини ўткизади.  
Бундан ташқари зарурат туғилганда ТТнинг структураси таркибига 
вақтинчалик ячайкалар ҳам ташкил этилиши мумкин. Масалан, жанговор 
харакатлар олиб борилаётган худудларда, табиий офат юз берган худудларда 
масофавий тиббий бўлинмалар мажмуалар ташкил этилади.  
ТТ тармоғининг зарурий элементларидан бири бу мобил телетиббиёт ёрдами 
хизматидир. Бунда масофавий станция транспорт воситаси базасида ташкил 
этилади (автотранспортларда, авиация воситаларида, сув ва темир йўл транспорт 





воситаларида). Худудий телетиббиёт тармоғининг тузилиши қуйидаги расмда акс 
эттирилган [2].  
 
 
4-расм. Худудий телетиббиёт тармоғи тузилиши 
 
ТТ тармоғини ташкил қилишда бу тизимнинг турли масофаларда жойлашган 
пунктлари ва марказлирини ўзаро маълумот алмашинишларини таъминловчи 
тармоқ структурасига, унинг таркибий элементларининг ишончлилигига талаблар 
юқори бўлади. Бу тизим бевосита инсон саломатлиги билан боғлиқ бўлганлиги 
сабабли бу тизимни ташкил этишда қўлланилиши мақсад қилинган 
телекоммуникация тизимига қуйидаги талаблар қўйилади [3]: 
 Тармоқ юқори ишончлиликка эга бўлиши лозим; 
 Тармоқнинг ўтказиш кенг полосали ўтказиш имкониятига эга бўлиши лозим; 
 Тармоқ яшовчанлигининг юқори бўлиши лозим; 
 Тармоқнинг қайта тикланиш имконияти юқорилиги; 
 Тармоқга уланишнинг юқори имконийлиги ва уланишнинг соддалиги; 
 Тармоқнинг рухсатсиз киришлардан юқори химояланганлиги. 
ТТ телекоммуникация тармоғининг ишончлилиги бу тармоқнинг 
таркиибидаги элементларнинг бир қисми ишдан чиққан холатда ҳам тамрмоқ ўз 
ишчи қобилиятини сақлаб қола олиш имкониятидир. Телетиббиёт тизимида инсон 
хаёти билан боғлиқ мухум ахборот алмашинуви амалга оширилиши сабабли 
сабабли тармоқнинг узлуксиз ишчи қобилиятига эга бўлиши талаб этилади. 
Тармоқнинг ўтказиш қобилиятининг юқори бўлишига талабларнинг юқори 
бўлишининг сабаби ТТ тизимида юқори аниқликдаги харакатсиз тасвир ва видео 
тасвирлар узатилишидир. Бундай характердаги ахборотларни қабул қилиш 
томонида аслига мос сифатда қабул қилиш талаб этилади. Бунинг учун тармоқнинг 
ўтказиш қобилияти юқори, хатолик коэффициенти ва кечикишлар даражаси эса 
етарлича кичик кўрсаткичда бўлиши лозим. 
Тармоқнинг яшовчанлигининг юқори бўлиши бу тармоққа ташқи омиллар 
таъсир этганда ҳам у ўзининг ишчи қобилиятини сақлаб қолиш қобилиятидир. Бу 
айниқса харбий харакатлар олиб борилаётган ва табиий офат юз берган худудларда 
телетиббиёт тизимидан фойдаланишда алохида ахамиятга эга. 





ТТ тармоғининг қайта тикланиш имконияти тармоқ иши қобилиятини 
йўқотганда ҳам уни қайта тиклаш имкониятидир. 
Тармоқнинг уланиш имкониятининг юқорилиги бу тармоқга масофадаги 
телетиббиёт пунктларини ҳар ерда уланиш имкониятининг мавжудлигидир. 
Тармоқнинг рухсатсиз уланишлардан химояланганлигига талабларнинг 
юқорилиги сабаби, телетиббиёт тизимининг алоқа тармоғи орқали узатилаётган 
ахборотларга ташқи рухсатсиз уланишлар орқали хатоликлар киритилиши, 
ахборотни рухсатсиз олиниши, ёлғон ахборотлар узатилиши мумкин. Бу эса салбий 
оқибатларга олиб келади. 
Хулоса 
Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, бугунги кунда мамлакатимиз тиббиёт 
тизимидаги юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни бартараф этиш ва тиббиёт 
тизимининг самарадорлиги ва сифатини ошириш мақсадида телетиббиёт 
тизимининг ривожлантириш лозим. Телетиббиёт тизимининг ривожланиши 
телекоммуникация инфратузилмасининг ривожланишисиз амалга ошмаслиги аниқ. 
Демак, эндиликда республикамиз худудида телекоммуникация хизматларини 
тақдим этувчи алоқа операторларининг хизматларига талаблар ортса, шунингдек, 
тиббиёт тизимида ҳам алоқа тармоқларига хизмат кўрсатувчи малакали кадрларга 
бўлган эхтиёж ортиб бориши сабабли мазкур йўналишда кадрлар тайёрловчи 
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